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A raíz de la publicación de Alicia en un mundo real (Norma Cómic, 2010) 
muchas lectoras nos animaron a seguir las aventuras de sus protagonistas, en 
especial, de las figuras principales: Berta, Maite, la propia Alicia y, por supuesto, 
el entrañable y orondo gatito Farinelli. Igualmente, y en paralelo, están siendo 
numerosas las demandas de colaboración del tándem Franc-Martín en diferentes 
publicaciones. De ahí nació la idea de las Aliciadas, viñetas independientes con 
un hilo conductor común: el punto de vista de nuestras heroínas y sus gamberras 
opiniones sobre temas diversos.  
A pesar de nuestra habitual falta de seriedad, no hemos querido perder la 
oportunidad de trabajar en una revista tan académica y rigurosa como Lectora y 
hemos elegido para ello un tema universal: el amor romántico. Las autoras somos 
conscientes de los cambios que, también, en ese terreno provocan las nuevas 
tecnologías. Internet nos ofrece la posibilidad de buscar novia a la carta, lo cual 
modificará (de hecho está modificando ya) el panorama social y amoroso, por lo 
tanto, también el literario. Si, a partir de ahora, las protagonistas de nuestras 
historias tienen a su alcance elegir y encontrar el perfil más adecuado a sus 
necesidades, será, sin duda, mucho más fácil el happy end y se logrará, por fin, 
relegar a la categoría de memoria histórica los finales trágicos a que tan 
acostumbradas nos tenía la literatura que habla del amor entre mujeres. Nos 
congratulamos por ello. 
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